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LJ3 f\11 
L l e11JS 1 , 
Graduating Exercises 
Saturday, August 5, 1967 
11 :OD a. m. - Un1vers1ty Aud1tor1um 
ORDER OF EXERCISES 
Process anal 
Invocation 
Th R \ r nd J IJupo, Jr 
l 1, C m on 1 thod1 l Chur h 
Address to Graduating Class 
Di Arnold E ch\\ artz 
) 
Ji d D p rtm nt of Cl\ 11 En 1n r1n , l mson Un1vers1t)' 
Confemng of Degrees and Del1very of Diplomas 
Pr sid nt Robert C. Ed\\ nrds 
Benediction 
Mrs K n11 th R. Ii lto11, Organ1 t 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Aqrlcultural .Economics 
John Emory Coot s Oc an Drlv Beach Fran L WT n 




William Edwin Darqan, Jr. Darlinqton Charl &mard Hand 
Edward Llvinqston Hagan Jr 
J osoph K l r Kno0<:c 
Jam s Ric.hard Cunnlnqbam 




Bia k Moun a C. 
Chari s Camoron F rqu on No th A qua a 
Douglas Holmes Hugh s Un o 
William Robort Com 
Edward Jackson Comw 11 
r ood Sd nc 
Jam a Ba 1 y Du 
For •try 
Un on Lo I. a 
Rock H 11 th Ed 
Rorttc:ultwo 
Mary Olis Brooks 




)lmmy Lynn l'f'ioor •/oodru!l 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARCHJTI:CTUR.£ DEGRO: 
Arthur Jacob D Loach Scotia 
BACHELOR or BUILDING CONSTRUCTION 
•G orgo W~ ........... B n diet Duqu an Pa. 




COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS DEGREE 
Thomas Nathan Bagwell ------- Canton, Ga. 
Romana Anna Maria Biezenski 
-- ---- --------- Jackson Heights, N. Y. 
• • *Shirley Holland Biggs __ ___ Clemson 
Marion Brabham Crooks, Jr. ----- Newberry 
William Belmonte Cucolo ___ Suffern, N. Y. 
*Patricia Durham ____ Jacksonboro 
Harry Hastings Frampton III ------ Hartsville 
Lynn Roland Freeman, Jr. ------ _ _ Easley 
Edward Gerald Golubski -------- Greenwood 
John William Harper _ ---------- Greenwood 
Wayne Oliver Ha rris _ ---- ------ Sharon 
Harry Joseph Hoppmann -- ---- Charleston 
Charles Eldridge Hughes, Jr. _ __ Greenville 
Janice Wilson Jackson _ ------ Decatur, Ga. 
Sandra Gale Kytle ___ ___ __ La France 
Dennis Dean Landreth _ ____ Sonngfield, Va. 
John D. Lane, Jr. -------- ____ Clemson 
Daniel Lee McConnell ----- __ Anderson 
Robert John Macanga -··---- Roseland, N. J. 
Lee Vandiver Manolis _______ Spartanburg 
John Zeph Moseley III --------- __ Anderson 
John Michael Pushkar ------------ Columbia 
Charles Jeffrey Reese ------------ Rock Hill 
David Robert Schumpert, Jr. ----- _ Columbia 
Maurice Dale Smith --- -- _ __ Celina, Ohio 
Roy Ohver Smith ------------ Pittsburgh, Pa. 
Donnie Hubert Terry ------- -------- Seneca 
William David West ---------- Spartanburg 
Carl Stephen Wilson - --------- - --- Fort Mill 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Ralph Clarence Cottrell III --· _ Orlando, Fla. Clyde Marshall Long - ---------- Greenwood 
Geoloqy 
James Grey McWhorter ------ Rahway, N. J. 
Ma1hematics 
John Mcinnis III __ _ 
Thomas Eugene Martin, Jr. 
_ Clio 
Rock Hill 
Steven Terry ------------- Ridgewood, N. J. 
Medical Technoloqy 
Gera ld Kenneth Reub1sh, Jr. ------- Charleston Heights 
Physics 
Ronald Edgar Swatek -------- Spar1anburg 
Pr&-Medicine 
Thomas Allen Bettis, Jr. -------- Greenville 
Wilham Wallace Bruner, Jr. _ __ Columbia 
Joe David Burnette _ __ Midwes t City, Okla. 
•Robert Junius Haas _. _ __ ----- __ Gaffney 
Ralph Sheparo Rustin, Jr. ----- _ Charleston 
Michael David Schall __ ---------- Columbia 
*** Donald Winburn Shelley ----- Columbia 
ASSOCIATE OF ARTS DEGREE 
Nursinq 
Karen Lee Amspacher --------- _ Greenville 
Jane Renee Ashley __ --------- _ Belton 
Rachel Crum Elrod ---------- ----- Easley 
Jane Elizabeth Field __ ---- --------- Seneca 
Trudy Lanford Grissom ---------- Woodruff 
Barbara Ann McAlister ___ _ Easley 
Ann Maddox Miller -- Black Mountain, N. C. 
Nell Jean Phillips _ ------- ----- ------ Pelzer 
Brenda Ann Smith __ ------ ----- Anderson 
Cynthia Delores Smith ____ ------ Anderson 
Sandra Elizabeth Valencia ------ _ Walhalla 
Sandra Lewis Weaver ___ _ _____ Clemson 
Janice Marie Wilson ___ ·------- __ Pendleton 
-~---
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELO R OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Educatlon 
(Aqrlcultural Education is Jointly admJnfst rod by th 
Aqrlculturo and Blol09 cal Sd nc n and th School of 
Coll go of 
Educe on.) 
Douglas Carlyle CaITOway 
David Allen Camak 
John Gary Evann Harrison 111 




•"Jam J rom Rohrbach Jr 
COLLEGE OF ENGINEERING 
John V/alt r Byon; 
John Timothy Frasl r 
Alton ~1cCoy B a.nl y 
James Carl Brown 
•Jamos Thoman Han y 
i.vnllam Charles Lanqford Jr. 
William Braxton Laycock 
Henry Loo Holshoua r, Jr. 
t.Hlaa Henry Ballard, Jr. 
Jerry Doan Brock 
BACHlJ.OR or SCIENCE DEGREE 
Cciramlc [nqin ring 
Ch a r John Bo amln H da a I I 
S n 
Chemical £nqlne•rln9 
AU: n Hwr Lo d r 
North uquata John Rn·v~m 
Lyman \V am 
Columbia Charl Waymon R d 
Gr nvUJ Jona han Da Sc 
Cl 1 Engln ring 
Char otl C. Tro 
£1 trlcal Engl:o rlnq 
Hart • ump rd Holl da 
And rson 
And nson J William Claronco Crom r 
Lloyd Tyrone Crooby 
Jorry Doan Guost 
Tahir Hamid 
Donald Lawronco Harris 
Josoph Warr n Hudson 




H nd rson .. •111 , N C. 
Chart • Thomas ' ar n Jr 
Loon Fr 'oor 
Dal 'om r 'Ul'TCJ 
H nry John R od 
Jae J Donald Rup 
ln du1 lrlal Eng\o••rlng 
William Micha 1 Ola n R d Bank N. J. 
Thomas Claude Bro·11n, Jr. 
William Barry Chisholm 
Thomas Layton Culbreth _ _ 
Robert Blaine Gibbons 
Thomas W altor Glazener __ _ 
N9Cbanlcal Eo¢o••rln; 
Groonvillo David Al xand r Gray 
Clinton Winaton David Holliday 
Spartanburg Micha 1 Larry Hurt 
Baltlmoro, Md. Rob rt M rrill Tindall 













.. Ing l 
Spartanburg 
Jack on\ 11 Fla. 
Gre nvillo 
SCHOOL OF I NDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Industrial Management 
Randall Dean Amick _ ------------- Ca, ce 
Everett Ernest Bedenbaugh _ _ ?"1inoty Six 
Warren John Bull III Canton, N. C. 
Hansford Landis Carter __ _ Ruffin 
Mell Griffith Cunningham North Augusta 
Jain~ s Nelson 1v1obley, Jr. __ North Charleston 
Dikran Ornekian ----------- __ Novi, Mich. 
Lawrence Paul Preston ------ Columbus, Ga. 
Deral Thomas Rackley ------- ------ Seneca 
Frank Latimer Robinson, Jr. __ Raleigh, N C. 
Danny Jamos Goodwin ---- _ -- Greenville 
Mac Richard Harley ------- _ __ Barnwell 
Kenneth David Holliday ___ Goldsboro, N. C. 
Ellison Smyth Kolly, Jr. _ _ __ _ _ Slartex 
Donald Baker Little __ _ --- _ __ Columbia 
Charles Edward lAcBrido, Jr. --------- GI'eer 
Albert Leroy Sellars -------------- Pauline 
Larry Richard Shaw -------------- Fort Mill 
Bruce Allen Sheriff ---------------- Lyman 
Frederick Enos Steiner ------ Pittsburgh, Pa. 
Cecil William Walk.ins ---------- Bishopville 
Paul Garvey Wright, Jr. ------ Decatur, Ga. 
ToX"tilo Management 
Donald Jorry Donton __ 
Charles Hubort Hat11eld __ 
William Shirley Haynio _ 
Inman 
_ Moultrie, Ga. 
_ __ Andorson 
;amos CocU Kay __ ---------- Williamston 
Ernest Sylvester Knighton, Jr. ---- Greenville 
•w1th honor 
•• With high honor 
• • • V-'ilh highest honor 
Textilo Sclenco 
Robort Clayton Dyson, Jr. __ lviooresvlllo, N. C. 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqr1cultural Economics 
Robert Henry Elrod --------- Griff in, Ga. 
Aqronomy 
Meei-Chih Chou _ ---- ___ Talpoi, Taiw an Ar1en Daryl Klosterboer -- Rock Rapids, Iowa 
Entomoloqy 
Chester Darnel Gordon _ Covington, Tt.nn. Von H. McCaskill -- _ __ Salisbury, N. C. 
Hor ticulture 
Frank James Howard, Jr. --- ----- Clemson 
Nu trition 
Chen·Hau Poon 
Robert Osborne Brown, Jr. --- __ Charleston 
William Ed.win Gore, Jr. ----- ---- Columbia 
Hong Kong 
Zooloqy 
John Houston Paxton -------- Brevard, 
James Stephen Wright ------ Gastonia, 
N C. 
N. C. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Frank Ed\vard Mixon 
Harold Walker Alloy, Jr. 
Carol Lynno Oster _ 
Charles Henry King 
Owen Stirling Chambers 
MASTER OF ARTS DEGREE 
Economics 
Marshall Burrell Richard on Horrl on, Ohio 
Eo9ll1h 
Phyllis Rlchicdlno Loadholt 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Chemistry 
Fairfax 
Jomes Robort Stout Kur Beach N. C. 
MathomcUcs 
Ponchatoula Lo. 
SCHOOL OF EDUCATION 
MASTER OF EDUCATION DEGREE 
S ncca B tty Nia Tham 
MASTER OF INDUSTRJ A L .EDUCATION DEGRtt 
Dove n nil' Pat , Jr W l Columb a 
COLLEGE OF E NGINEERING 
MASTER O F SCIENCE DEGREE 
C ramie Enqln r:ln9 
Troy, N. Y. Richard H nry Smoak 
CivU Engine rln9 
Btshopvlllo Llttl ton Glos O\V L wi r. 
Electrlc<ll Enqlno rlnq 
Beaufort Jam .. Bonjamin Cox, Jr. 
Mech anical l:nq lneerln9 
Chan F. Lam --- Kowloon, Hong Kong 
R H ll 
And nion 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
MASTER O F SCIENCE DEGREE 
Textile ChemiJJtry 
Ph1hp Androw Spanninger Ouakorlown, Pa. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AG RI CULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Agricultural Economics 
John Michael Marr - --------- · _ ---- --- _ --------- ---------- _ Fayetteville, N. C. 
B.A. Presbytenan College, M.S. Clemson University 
Dissertation. An Analysis of Potential Farm Labor Mobility in the Northern Coastal Plain 
Region of South Carolina 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Chemistry 
Edwin Platt Hall -------------------------------------------------------- Alexandria, Va. 
BS. Davidson College; M.S. Clemson University 
Dissertation: Mechanistic Studies of the Pyrolysis of Alkyl N-Phenylchloroim1dates and 
Alkyl N-Substituted Benzimidates 
Phys ics 
John Patrick Kenny ------------ ---- -------- ---------------------- - - ------ ----- Peoria, Ill. 
B.S. St. Louis University 
Dissertation: Virial Coefficients and High Temperature Viscosity Coefficients for Seg-
mented Potential Models 
John Calvin Whitson - - ----------------- ----------- __ --------------------- Erwin, Tenn. 
B.S. East Tennessee State; M.A. East Tennessee State 
D1ssertation: A Numencal Analysis of the lP Shell Nuclides 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DEGREE 
Wilham Stanley Johnson ----- ----- --------------- Camden, Tenn. 
B.S. University of Tennessee; M S Clemson Univers ity 
Dissertation: Analytical and Experimental Study of the Pulse)et EJector (Field of Speciali-
zation Mechanical Engineering) 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANTS 
UNITED ST A TES ARMY RESERVE 
Armor 
• Ralph Shepard Rustin, Jr. 
Artillery 
Lawrence Paul Preston 
Chemical 
Lloyd Tyrone Crosby 
Corps Engineers 
William Edwin Dargan, Jr. 
Kenneth Edward Merriman 
Leon Fred Moore 
• Distinguished Military Graduate 
Infantry 
• • tory McLaurin Johnson, Jr. 
Medical Service 
*Marion Brabham Crooks, Jr. 
Ordnance 
Milas Henry Ballard, Jr. 
Ronald Edgar Swatek 
Quanermaster Corps 
John Zeph Mosley Ill 
Siqnal 
••Henry John Reed 
• • Distinguished Military Graduate and Regular Army Selectee 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES AIR FORCE RESERVE 
Joe David Burnette 
Charles Barnard Hand 
James Thomas Haney 
Harrington Lee Lowder 
